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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA' GUERR'~
ALFONSO
ALFONSO
PARTE OFfICIAI~
, . ,
:':~:;'~.:;~~~~......~~....~~v;.~~;::::.~ ....~ ..................;~~.:~;...,..lI<:....~~~~~.~~:".~¿~.:~.;-:-~~ ................~ ...".~~;..-...-_-:- uu :~.
I vengoen nombrar Gobernador militar de Santander,Ial general ue briga.da O. Enrique L1orente'y Ferrando,
-'--""==~========'"""'-"=="""""=""''''''==='I~, H.ctual General de la primera brigada de la décimoc'larta
REALES DECItEiros división. -"
" Dado en Palacio á diez y ocho de abril de mil ilOve~
. . " ., l cientos cinco. '
Vengo en admItir la dllnlslón que, fundada en el mal '1
estudo de su salud,' ha presentado el general de brigada. " ,
Don J . A • Z I ..:J 1 1 G" 1 lIt' El Mllllstro de 111 Gllerra,
, oaqulO rJona y U uaga \le cargo (e onera (e a i VICE~TE DE MAltTÍ1'EGUI
prnuel'a brigada de la tercera división. e .
· Dado en Palacio á diez y qcho de abrÜ de mil nove. r ---...x:-"
CHlUtos cirwo. ! Vengo en nombrar General de la primera brigada. de
ALFONSO I la déuimocuarta división, al general de brigada D. ,Sar-
E, J,1inlstro de la auerrn, I
VICE};'m DE :\-IARTiTEGUI ' i nal'do Areces y López.
. ......_........... ' I Dado en Palacio á diez y ocho de abril de mil nove-
\ 7 b G 'Id 1 . l' J '11 ¡iciontoscinco,engo en nom rar onera e a pnmora ,)rlgaCli1; (e n. J
tercera. división, al general de brigada Don Juan Ortiz deSara h . El Minlstro de In Gr.crro.,
e o y Carcla. 'VICE~TE DE'l'.ilAnrfr;¡;':lUI
Dado en Palacio á diez y ocho de abi'il de mil nove·
cientos cinco. .
ALFONSO
El Ministro dllla Guerra,
VW!JlNTE DE MAltTíTEGUIl<:l Ministro de la Guerra
VICENTE DE MAR'l'i'.l'EG'ur
ALI¡'ONSO
El MInistro de la Gner13; En consideración á 10 solicitado por el auditor gene-
VICENTE DE MARTíTEGUl . ra1 de ojército D. José Rodríguez MOI'ales y Chacón, Mar-
--" 8 qU<3S do Santa María, '
Vengo en acl~itir la dimisión que, fundada en 01 mal f .Vengo en disponer qU0 coso en el cargo de Auditor
estado de su salud, ha presentado el general de brigada! del cuarto Cuerpo do ojército y pase á situación de 1'13-
Don Sebastián Hel'adera y Pl!che, del cargo de Subdiroctor serva.
de Remonta. . Dado en Palacio á dioz y ocho de abril de mil nove-
· Dado en Palacio á diez y ocho do abril de mil nove- cientos cinco.
Clent9s cinco. . . .. .
ALFONSO
-
1 Vengo en nombrar Subdirector de Remonta al generar En consideración á los serviciol! y circunstancias del
(El brigada Don Ricardo Contreras( y Montes, actual Gober- auditor de división, número Uno de la escala de su clase,
nadar mil't d S d
1 al' e antan el'. D. Ramón Pastor y Rodríguez
· Dado en Palacio á diez y ocho de abril de mil nove· Vengo en promoverle á'pr~puesta del Ministro de la
Clontos cine J' . . : .
o. . ALFONSO l' Guerra y de acuerdo con el ConseJo de MlDlstros, al em-
El Ministre de la Guerra, r pleo de Auditor general de Ejército, con la antigüedad
VI~~TEDE MARTÍ'I'EGUI de esta fecha, en la. vacante ,producida por pase á situa.·
© rv In e 10 de Densa
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MARTÍ'J-EGut
MAR'l'i'rE0ur
ALFONSO
LIQENCIAS
RESIDEKCIA
REALES ÓRDENES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: A.ccediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Jo,aquin Arjona y Z.uluaga, el Rey (q. D. g.) S6
ha servido autorizarle para que fije su residoncia en esta
corte, en situación dc cuarteL ,
'De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento Yfin~3
consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años. MadrId
18 de abril de 1905.
Señor Ordenador de pagoil de Guerra.
Sellol' General 'del primer Guerpo de ~jército.
Excmo. Sr.: En vísta de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 11 del actual, promovida por el auuitor
de brig:lda, en situación de reemplazo en esta corte, D. Enri-
que Alcocer y llodriguez Vaamonde, en súplica de que Re le
conceda un mes de licencia. para Paris, con objeto de evacuar
asuntos propios, el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bion acceder tí
la petición del interesado, como comprendido en la real orden
de 27 de octubre de 18\,)9 CC. L. núm. 202).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento j' de-
máil cfeatos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejercito.ISeñor Ordenador de pago8~~:erra.ALFONSO
-
El Ministro de la Guena,
Vl0ENTE DE MARTÍ'J;EGUI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Sebastián Heredero y Puche, el Rey. (q, D. g.)
se ba servido autorizarle para que fije su residenCIa en est~
corie, en situación de cumotel.' fi s
. . 'ento y neVenao en nombrar Auditor ,del cuarto Cuerpo de De real orden lo dIgO á. V. E. para su conOClnll d .·dejél'cito~ al auilitor goneral de ejército O. Ramón Pastor l' consigui~~:es. (D~os guarJe :i V. E. muchos ',aüoB. l\Itt rJ
YRodl'iguez. ' 18 de abnl de 1900.
Dado aJÍ. Palacio á diü7. y ocho de abril do 'mil nove- MARTÍTEGUI
cientos cinco.
~
Morales y Chacón. ~ En consideración á los sorvicios y circunstancias del
.I intmidenle de diYisióu Don Luis Jiménez y Diaz,
ocho do abril ele mil nove- ! Vengoell concederle, á propuesta del Ministro do la
'i Quena, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
ALFONSO '1' signada pura. premiar servicios especiales.
El ~1inlstl'o de III Guerra, Dado en Palacio ri. diez y ocho de abril de mil nove·
VIOENTEDE :M.ARTi'fEGUI cientos cinco.
Se¡'V'i~ios del aUIUtln: de di'visión D. Rcmuh.l ]?aRtor 1/ ROdl'[I]Uez.1 ' m MillistN de If1.Gl.icrm,
VICENTE Jn:' MAltThEGtlI
::'Taeió el d.ia :n de marzo de 1851 é ingresó, previa oposi- i
CiÓll, en el Cuerpo Jurídico :Militar'e129 de mayo de 1879, ~
con el empleo de auxiliar. "¡'
Destinado al Gobierno militar de lIielil1a, desempeñó en
'el mismo el cargo de Asesor; trasladáildosele en diciembre
de 1880 á la Auditoría de la Capitanía general da Andalucía.
En abril de 1881 se les destinó á la Auditoría de la Capi":
tanía general de Cataluña, pasando á la del distrito dc Balea-
resnl ser promovido, por antigü.edad, á tenieíite auditor de
guerra de 3.a clase en ~gcsto de dicho aiio.
Fué trasladado aldifltrito de Kavarra en enero de 1882; as-
ceIldió, reglamentariamentc, á teniente auditor de guerra de
segunda clase, en septiembre de 1884, y fué nombrado en. el
propio més, Asesor de la Comandancia general del campo de
Gibraltar.
, Obtuvo, por antigüedad, el empleo de teniente auditor de
guerra de 1.U.cla.se en diciembre de 1887, con destino á la Au-
ditoda de laCapitanía general de Cataluña,eula que desempe-
ñó durante algún tiempo el cargo de Auditor, quedando en
situación de reemplazo en fin de febrero de 1891.
Ascendido en abril siguiente á auditor de guerra de
distrito (hoy auditor do división), fué colocado en la Capita-
nía general' de Baleares, pasando al cuadro para eventualida·
des del servicio en septiembre de 1893.
f:1e le destinó en abril de 1894 á la isla de Puerto Rico, en
donde ejerció el cargo de auditor de la Capitania general.
En recompenaa del mérito' que contrajo al escribir su
obra tituladu«Estudio teórico de las reglas de aplicación de
penas:), le fué concedida, en mayo de 1895, la cruz pensio-
nada de 3}~ clase liel Mérito Militar con distintivo blanco.
, En usó de licencia, que le fué concedida para atender al
l'establecjmien~Gde su salud, regresó á la Península en agosto
de 1897, disponiéndose en septiembre del mismo año que
causara baja en 01 distrito de Puerto Rico.
Perteneció luego al cuadro para eventualidades del servi-
cio, nombrándosele en abril de 1898 auditor de la Capitanía
general de Castilla la Vieja, desde la que pasó a la del ~orte,
con igual cometido, en abril de 1901.
Desde diciembre de 1904 es auditor del 6.° Cuerpo de
ejtircito. Señor Or¡leaudsr de ,agos de ~uerra.
Cuenta 2-5 años y 10 meses efectivos de servicios, de ellos
14 y un mes en el empleo de auditor de división, y se halla
en posesión. de la cruz pensionada de 3.a clase de la Orden I
l1el Mérito Militar, designad!.\. para premiar servicios eRpe-
ciales. ~
ción do reserva de D. José Rodríguez
Marqu6s de Santa Mal'ír•.
Dado 6n Palacio {t dioz y
cientos cinco.
© Ministerio de Oefel
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l\1ARTiTRGUI
!JEaOIóN DE ADUINISTRAOIÓN MILITAR
se á pl'estl1r sus servicios como ayudanto.:fiscrrl ti. ese Consejo,
en destino de pl:mtillll.
De real orden 10 digo á V. E. para. m cOl1ocimi(\~1to y de-
m~8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .n;Iadrid 18
de abril de 1905.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uenay Marina.
l·Señoi'cs General del primer Cuerpo d~ ejército y Ol'deundGl'. ele pagos de Guerra. .
1
I '
Señor Geñeral del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pa~oJ'.l de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el auditor
general de Ejército, en situación de reeer,u, D. José Rodri-
guez Mora.les y Chacón, nhnqués de Santa Maria, el Rey «¡ne
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie!lto y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. nmchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1905.
ESTADO :MAYOR CENTRAL DEL :EJ'ERClTO DESTINOS
l\IAltTÍTIÚai!
MARTfTEGUI
--
INDEl\mrZACIONgS
Selior Geneml del qUÍl.lto CnerlJo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar IH:~
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 24 de
febrero y 10 de marzo próximo pasado, conferidas en los meses
de Eeptiembre y diciembre de 1904 y enero y febrero últimos
al perEonal comprendido en la relación que á continuacióll
se inserta, que comienza con D. Antonio Redondo Mor áD y
concluye con D. Fernando Ruiz Feduchy, decla.rándolas in-
demnizables con-los beneficios que 8eñalan 108 articulas del
reglamento que en la misma 8e expresan.·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de abril de 1905.
Señor General del quinto Cuerpo de c.ié~cito.
MAltTÍTEOBI
.... -
QON~URSOS·
SECCIÓN DE IN.FANTERÍA
DESTINOS
Excmo, Sr.: En vista del escritú que, delGenerul fi¡;;cal
de ese Consejo Supremo, eleva V. E. <;ln oficio de 12 del actual,
á este Ministerio, y ~on presencia de la plantilla adjunta al
real decreto de 25 do agosto del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 190), el Roy (g. D. g.) ha tenido ;Í, bien dísponer qlle el
teniente coronel de Infantería p. Cristóbal López Herrera, pa-
Señor ... :
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó i este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Administra-'-
Circular. Excmo. Sr,: Aceptada por S. M. la invitación ción2ililital', l'U situución de reemplazo en esa región, D. Gui-
hecha por el Gobierno·de Bélgica para que algunos jefes y 011- Herma Cid Parpón·, en súplica de que se le cflnceda la vuelta al
ciales de nuestro Ejército asistan al concur;¡o hipico interna- ! servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder a lo
cional quc se ha de celebrar en Brme!as cn los días 8 al 20 del I Folicitado por el recurrente, debiendo continu~r en la flitua-
mes de mayo próximo, y teniendo en cuenta lo que diepone Ición en que Eü encuentro, hasta que le corresponda coloca-
la real orden eircular de 8 del actual' acerca de la asistencia de i ción.
los jefes y oficiales dol Ejército á los concursos hípicos gene- I De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y de-
rales, y que en el que ha de cfectuar,<;c en esta corte en el mes Imáf:l efectos. Dios gu:trde á V. E. muchos años. Mndrid
llctualae han con.ignado 1M pruebas del de BruseluB} el Eey 1 17 'de abril da 1905.
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los jefes y oficiales
que deseen asistir al citado campeonato ínternacional tendrán
que presentarse en el próximo concurso general de la Sociedad
hípica española, sujetándose á las pruebas del deBrnselas, á fin Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de que el Jurado del concurso espaúol proponga al Jefe del Es-
tado Mayor Central del Ejt~rcito, los jefes y oficiales que por
haber demostrado más aptitud pueden cDIlcurrir al interna-
cional. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ¡~ de abril de 1905.
© Ministerio de Defensa
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»1 1lcontilláa.
28¡'Contínúa l •
.-;.I__.....:l--.:..--.--~--~
NOWlRES-
MES DE FEBn.ERO
¡; Basilio rérez Jzquierdo ,
» Antonio ESl:udel'o :Bozal. .
» Leopo:do Ol'tiz Bermeo .
» .José SO!d1l1g:1 Sola .
» José Viciaul1 Gurda Rodas ..
» Enl'i<pHl Jiménüv, Morales .
» Fcrllando Ruiz Feducby .
ClaseiOl1erpos
.Madrld 17 de abril de 1005.
R.elaci6n (LIle .~;; cita ,
-_._--..: "-"~lr~~__~.~;.r;IIt.&.~~_"""""_ 'l'VX7:ZC 1II~'WlllIIG" .mnr-~~A~;;......~~·Vi+;- ....~..'":::.~~o;:~.~~:'L~.=r.~~-::a~~----
"'Q,a~ I FECHA 10oOQ~ J ~Stl::se. PUNTO _ -". ¡;
'E1~¡;o 1 ..(),JO c>" =.. '..-;' en que prlnlJlr,!a en c¡ue termIne. s:g,,, ¡; ~ I Observc.eloncs
-"';:S - de BU dondl' tUYO lugllr <lomlBIóll oon!erlda =---- g-~~;;.~ roddencla lacoml3i6n1Da Mes I ¡üo ID1ltl Mes 1Año l' :'
____., _., .:. ~7 r:'. 1
1
• -'-
MES DE DIClE1>1BRE 1904
(Jom.a G.~ Civil de Zaragoza. 1,Cl' teniente.ID, . Antonio Redondo Morán... 10 Daroea. Z'lrs'Yozll..•.... J,uez illAtructOy ........•....1 :I,d;ct1'O H)oJ 1; 1 l> 1; l' 2!J iC1dúnunúa.Idom . C' ...1' 2 ° \1 1" 1 B <' b '. I ;3 '1 1(lIl4 ., II » "\)1. em.
• ••• • • .. .. .Ul\,uJa • . _ anue•.~a as . JlU'l'etón... 22 ·CaJatllyud Idem Secret:trlO................... '¡WCrrJ..,. >, "
Idom..· l.el'te~iente. D. Ped~'o L10rellte Ruiz........ 10 CaBetsB Id,em ....• _•... JU611 instructor .•........... 1 5 ~d8:'Ji .. H!04 l;'¡dICL.re 190~ 8
Idem .,: : Glla~'dla 2.°. PdromJ? 00:17.á10<1 Jodra...... 22 Idem ....•.. Idem .........• Secrehl.rio .' ..•... ,' 1 .5 1c1.l:l¡'(1 • ~ 1901 12 íde,n•. 190~ 8 n 'inún.
Idem ~11. de H\le~cR...•..... Capltá~..... D. Mann~lO l!(\rD;ándl'JzMontol'o 10 Barbastro•.. HuIIEca .....•.. Cargo de :;.0 Jefe :u:clr!t:llta1.. 301i>~ph:~E;'¡ :1~01 » i .~,. ~,31.ICO t
ldem ld. de LOglOfio ...•.... ,Ler t6~lCnte. »Joaqllln Parejo Caballero... 10 Alfaro .....• Lnmbrems .Tucr. in~tructor............. l2i~Ic1.)re. l;.l04 51~J¡c"rrJ 19.0; lí
Idoro GuardlR 2.° . Jos6 J\lm'tinez Oe10rrio........ 22 Ideln Idem Secretario '11.0 ld(;lll. 191fH 5 ldem. 100_ 5
MES DE ENERO 1905 ' I
Call.a G.n Civil de Zar8gozlt .¡l.er teniente' ID. Antonio Hc:1ondo Monill .. '. 10 D:l1'oea :. Zaragoza /J11e" instructor y Secretario de ;1 dichre J V-í14f l~ 1;11e1'o.
IdeIn: ,' ,': Guardia 2,". » ::\Illnuel Kl1aB B'arretón..... 22 Calalayud [dem \ una CalU'll. ¡ 3,ídelll. 1!lJ¡4 .1;)i·'lcm.
AdmllllStrllclón l\bht:lr Com.o de 2.a » l\Iiguel Sállchez Contador•.. 10 Y11 Jaca ......•. Huesca ......•. IPtl51U· revista do Comillal'Ío"1I Ba[idem. 100'4 ~ 5)
I
Hu€sen .•..... 'ILI~ de 2.° jefe accidental ...• ¡ 3o!sID'P¡,reI1()O~r 3!¡f(lbTO'111[)O~¡1 ~7
Zltrll;.;o;;fl .. '. ... "ecr~tllriode U¡:;lt caUBa .•... lOlf<lbro. l(lOol 22 ~dom. t~~~1 .3
Huesc" •....... ¡PUf;?r revista de C()mi.~ario.. :31len'~rc" 1005 2 lUCID _1 " .>,' 2Fu~rte d-eOoll de ~ fLlldroll(j:i3 ' Reyist~ !Ilatol'inl. ..••• : ... ,. 27 .fe;¡¡IQ. !90~ ~1 ~dem . t ~~~~ 1
10 Y 11 Pamplona Tufall!l COTiiÍudr ennd:'L1es .......•..•. í 121~do:;:l. 1. 000 1.'~ litom ;í ~ 3
10 y11 ,lcle,m 1EE'tella iRevit>la-r el .primer bo.taHÓn\ 41~t1o~~. 1905 ::. ídem. }~O~I 4
10 S' 11 Itl(.m ...•,' .. IIdell1 \ destaeado en Est~lh _•. / 4i~dc:o. 1~05 ~ !~em. i~g~1 ~
24 Idem .•.••.. ¡Idem ....••.... IConO'u'.lil'!ondcB·.·.······ .. ·1ILO¡ldem. 1.105 ,em· I ·!10 . 11 J IJ,Jue¡;Cll, 7J¡¡.rago-¡Prl!eticur reeonocimie::ltos de¿ 12 ídeB~. J !JO" 11l"izdom. 1n0:5 8
:; .(lca ........ lI¡l,yNnvfl.nn .. \ tel'L'f':-ospul·.acar~·~tal'nB .•. , , •.!::. ·1190ó. 01
24 Zaragoza.••. ¡Jaca ¡COncilIen' conslgnaClone,8. '11 3 idem:. 190;) (¡,[;Aem.
1Dy 11 Lo"rofio Madrid Dofens9J: ante el Con;¡üJoHu '
'" pI'emo.de Guerm y r.rül'inl1. l. o ídero. 1905 »,' »
Com.a G.n Civi: d.e Huesca. 'IC:lPitál~..... D. :;rar~aj)o, 1'~.ernán\le~Monteroll0 ~ 111~lal'baotro .
Idem íd. do Zalngoza , " l.er ten.ente. »1: (><110 Llo~ellte .h.U1Z ••••••• 10 .. 1I1\.J!\setas .
Ad~lni~tr:1ción MilHar ,~Oll~.O da 2.11. » ~Ii~ud S:'tlICbl.'7..Conül,dol· ¡10 y ll¡.Jllcn ....•. '.'
Arhllena . " ' , .. /Clllntllu.. . .. "Luls Cnbrem ". arieta 10 Y11 Idem ,
Zona l'eclut.o de Pamplol\1t .. /l.er t¡;ili~nte.
Re~, Inf.~ la Constitución ... COJ·~!~el. .
..(dem ..•....•.............. ¡caPlt"n .
Idem ........•••......, ..... l.e!' teniente,
Ingenieros .....•••.......... Comandante.
Heg. Inf.a de Galicia•....... ll.cr teniente.
13.° l·eg. Montado •.......... Capitán.....
?
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MARTiTEGUIBañar Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores. ae
Afriea.
PRE~llOS DHl lmEN"GANCHE I Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que V. E. cursó á.
-Y' _ • • T" • " I este Ministerio CO'1 su oRcrito focha 2,1 do octubre último, pro-
Excmo. Sr.: YlF~a la mstanura que \ . E. remItIO á es~e . movida por el sargonto del regimiento Infantel'ia de Sau Quin-
Ministerio con su escrito de ~4 d: o:t~bre .de 1\)04, yromoVl- tin ~lúm. 47, Anselmo Gracia TIbada, en súplica de que lA Rea
d~ p~r el sargc~to dol bat~llon dlSClpludlano ,dc ~lehllla ~to: de abono, para los efectos de ,ingrcso en el segundo períOL16 de
DIO J.llavas GarCla, en súphea de abono el premlO de pll111Cr I hIt' 1 J1' - 1 11' • '"
- . reengancl 0, e lempo que se 1ft _() 011 uso e e cenCla, com",
periodo, d:- reenga_nche correspon:lwnte.á los meses de marzo regresado de UHmmar, desde: 81 H) de diciembre de 1898
de 1900 a marzo de 1904, ambos InClUSIVe, que no le fueron á fi 1 ' 1800 t . 1 't ue la enl len
• II ee man~o ne < ;)'J;enHHlé o en CllCl"l a q - l' '" 01'(
at)onac1os por haherse elevado nplenano en 9 de febrero de I d 1') 1 t 1 1(,'<18 (C L ' '),.,~\ uI'ene ·~r·n- l' an
" ", e ",écagosoée Q" •• num... II J pre, w In -
19ü31a 8ml1m'!a que se le slgue por supuesta comlSlOll de de- temonte en su arto 10 (lue 10;,; enganchados y reenganchados
lito el Rev (q. D. g. \ de acuerdo con lo informado por la 01'- . . , .. . . .
, ., .', - J' _, ., , •• 1 _ ..' '1' no du;Irutaran premIO m plus c1unmte eS!1 hcenclft, en harmo-~e~~clOll de pago8 ,de l;uerra~ i:3~ ?a serVICIO dOSei:3tImal a pe- nia con el arto 35 del. reglamento de enganches y reenganches
bClOll del recurreJHe, Slll pcr,lulClO de reconocerle en su dia el d 3 d . . 1 18S" (C L ' 2'19)' e 1que sr> ell', ne
., e e JunIO Qe iJ • ,llUln. el , n e 'v ~po
derecho alo que solicita, si resulta absuelto en el proceehmlen- - 1 . - h d . _dI' l' di q la
. . , . 'que os compromISOS se an e servIr a po a, y ne
to a que hoy se halla sUjeto, conforme a lo que determllla la 1 d d "2 d 11" mb le 1801 (e 1 n'<¡n ;;00) de
. rea 01' -en e '-' e (ele ro ( ~ iJ ..-/.". v -
real orden circular de 10 de diCIembre de 1901 (C. L. nú- . ' 1 .. ] l'termma se excluva, para c ainficar 11 los sargentos en os e lS-
mero 282'. . • . ', .
J, • • tmtos períodos de reenganche, el tIempo pasado con hcencm
De real orJen .10 dIgo á V. E. para su co~oC1mlOnto.y temporal y por exceso de fuer7.a, el Rey (q. D, g.), ele acuerdo
dermis efectos.· DIOS p'ouarde :í V. E. muchos anos. MadrId 1 . f el 1 O d " dIQue secon o In -orma o por a -l' rnaClOll e paO'os (e -- 1'1'a
17deabrildeHl05. h 'd -} . 1 /." '1' t <:> -1 'a serVl -o (csestumrr a peólGlOn üa III eresae 0, por carecer
MARTÍTEGUI de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y de-
Illás efcctos. Dios guarJe á V.K muchos años, Mairid 17
de abril de 1905.
• u • \
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. remitió
aeste Millisterio con su escrito de 29 de septiembre de 1904,
promovida,.por el sargento del regimiento Infantería de Bai-
lén núm. 24, Severiar.o Abeytúú Olmos, en stíplica de que se
le conceda mayor antigüedad en el disfrute de los beneficios
del primer período de reenganche, por cOllsiderarse con más
derecho que otros de su empleo á quienes les fué adjudicada
vacante de reenganchado anteriormente á la fecha en que á él
se le señaló por la Subinspección de la región; Consielerando
qUe se halla elasiíicado en el primer periodo de reenganche
desde 1.0 de junio dA 1902, que es la fecha que le ha corres-
pondido, por no serIe de abono para estos efectos el tiempo
qUe disfrutó de licencia á su regreso de Ultramar, según dis-
pone la real orden de 22 de diciembre de 1891 (C, L. n.o 500);
Oonsiderando que no puede alegar como fundamento y apoyo
de su pretensión la concesi6n hecha al sargento I~IIleterio Es-
t:Rda Estache, por no estar en iguales condieioneG ambos, pues
al bien el citado }1~strada es más moderno en su empleo que el
reclamRntB,eneumbio reunió antes que éste las condiciones
reglamentarias para disfrutar el premio, y por lo tanto, pudo y
debió precederle en la obtención de vacante de reenganchado,
porque al ascender á 8argento o en 1.0 de diciembre de 1898
COntaba Con gran exceso los 6 años de servicio, por serle váli-
dos los prestados en la Guardia Civil á causa de no haber per-
manecido en situación de licenciado absoluto los seis meses
quc señala la real orden de 6 de noviembre de 1894 (C. L. nú-
mero 302), y, por consiguiente, le eórrespondió el ingreso en
~,Pl'imer periodo desde 1.0 de diciembre de 1898, el Rey (que
d10B guarde), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
e pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
d De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
l;r:nás efectos. DioB guarde á V. E. -muchos años. Madrid
de abril de 1905.
MARTÍTOOUI
Señor Gelleraldel séptimo Cue~po de ejército.
Séfior O,,:, - - - - - --ruenador dé pagos de Guerra.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Soñar Ordenador de pagos do Guerra.
REEMPLAZO
liJxcmo. Sr.. Vista la il1fitancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial prirneroc1e Administra-
ción :Militar, con dAstino en ese Cnerpo de ejército, D Luis
Mellado Murciano, en.súplica e13 que se le mnceda pasar á si--
tuación de reemplazo con residencia en Sevilla, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien nccerler á lo que se solicita, con
arreglo á 13, real orden circular de 12 de Jiciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orrlen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1905.
MARTÍ'rF..GUJ
8eñorGenéral del I:!egundo Cuerpo ele ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: ViHta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el ofieia12.0 de Administración Mi-
litar, con destirio en eso Cuerpo de ejército, D. Julio González
Alboreca, en súplica de que se le conceda pasar {1. situación
de reempbzo, con residencia en esta corte, el P..ey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder:\' lo solicitado por ell'eeurrente, con
arreglo á la real orden circular Je 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 1905.
MARTÍTEGUJ
$eñor General del segundo Cuerpo de eiército.
Señores General del primer Cuerpo de ejéreito y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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sonas que disfrutan de los privilegios que la misma les otor-
ga, el Rey (q. D. g.), en Ilnalogia con lo preceptuado en el ar-
ticulo HlS del reglamento ya citado, se ha ser,vido re"ol\'or que
los substitutos faciliten á la indicada Zona los impresos nece-
sarios pam sus expedientes de substitución 'y los correspon-
dienteR á tres filiaciones, cuyo coste tolal asciende á 25 cén-
timos de pesota próximamente.
De real ordelL lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. . Dios gumde lÍ, V. Ro muchOfl años. Madrid
17 de abril de 1905.
..-.:::..;~.--.
:MAltTÍTEGU!
MARTÍTllIGUI
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
REDEKClO~ES
Excmo. Sr.: Vista la in¡.:tancia promovida por Juaa Her-
nández Alvarez, vecino do Llanee, provincia de Oviedo, en
solicitud de que le Rcan devueltas las 1.500 pesetas que depo-
sitó en la Delegación de Hacieuda de la provincia indicada,
según ~arta de pago número 33, Gxpedida en 2i) de agostD de
1!Jü2, para redimirse del sel'Yicio' militar activo como recluta
del reemplazo de lIJ01, pcrte!1ecieutc rila Zoua de Oviedo, el
Hey (q. D. g.), telüenrlo en cuenta lo provenido en el arto 175
de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuaies percibirá el
individuo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada en
forma legal, Regún dispone el arto 18U elel reglamento dictado
pam la ejccución de dicha ley.
De real oruen 10 digo á. V. E.' para su conocimiento y de-
má3 efcctos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
17 de abril de 1\:)05.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Jj~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K cursó á
este Ministerio en ~1 de marzo último, promovida por José.
María mené,~dez de la i;)rida, sanitario do la 1.a compañia. de
la brigad~ de tropas áe Sanidad lUilitRr, con destino en el ho~­
pital de Badajo;'" en Eolicitud de que se le autorice para redI-
mirse del servicio militar yoluntario de cuatro aftos que debe
prestar c1e"c1e 1.° de ágotíto de 1902, en que adquirió su com-
promiso, el noy ('l. D. g:) se ha servido acceder á dicha pe-
tición con arreglo tÍ lo prevenido en el arto ]82 del reglam.en-
to dietado para la 'ejecución de la ley de rcclutarnicnto; de-
biendo efnctu3rse el depósito de 1.500 pesetas, importe .de
dicha redención, en la Delegación de Hacienda de la proVlll-
cia de Badajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~ de-
más efectos. lJíos guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor General del primer 'Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de ia instancia promovida por ~n­
tonio Rec'io Pena, vecino de Montenegro de Cameros, prov~
cia de Soria, en solic~tu~.de que l~ ~~an ~~vuelta~ la8 ; hijo
Pesetas con qne se redlmlo del servICIO mIlItar actIVO sal - tere-Alejandro Recio Montes; y teniendo en cuenta que In
d
n
sado le correspondió servir en filas, no habiendo ingreSa o e
Rl~CLUTAl\lJE~'l'O y Rl:CEl\IPLAZO DEL'F~JÉIWITO
MARTÍ'J'ElilUI
Señor Gerre,ral del cuarto Cuerpo de ejército.
SURLDOB, HABKRW::l Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la fabrica militar de hninus de ZarngOí:a, y en harmonia con
]0 prfovellido en la real orden de 3 de febrero de 1904 (C. L: nú-
mero 33), el Hoy (q. D. g.) ha tenic10 á bien conceeler al ofi-
cial 2.° de Aclministrucióu Militar D. Arturo Navarro Bau-
tista, que desempaña el cargo de oficial de labores de dicha
fábrica .• la gratificación anual de 600 pesetas, la cual comen-
zará a de,engar desde 1.0 de mal'r.o próximo pasado, una ver.
que en esa fecha cumplió el año desde que empezó 11 disfrutar
la de 450 pesetas.
Do real crden 10 digo á V..K para ¡m conocimiimto y de-
más efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. Madrid 17
'de abril de 1905.
MARTí'rEGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seilor General del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Rn vista del escrito que V. E. díiigió á este
l\linisterio en 20 de diciembre últiulO, consultnndo á quién
debe ser cargo el importD de impresos que se unen á los expe~
dientes de substitución del servicio militar que se instruyen
en ]a Zona de reclutamiento de Pamplona, en virtud del pri-
vilegio que otorga á la provincia de Navarra la ley de 16 de
agosto de 1841, una vcz que las 1.660 pesetas que se señalan
á dicha unidad como gratificación para agencias y escritorio
resulta insuficiente con relación al gasto que tiene la misma;
considerando que tanto el arto 198 del reglam(¡nto ditltado
para la ejecución de la ley do reclutamiento, como la regla 9.a
de la real orden de 7 de julio de 1904 (D. O. núm. 150), tien-
den á evitar al Estado los gastos que pueda originar la ley es-
pccial referida, las cuales debe Hufraga~ la corporaCión ó per-
í¡
t
!
1¡
I
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V..K cursó á este ¡
Ministerio en 22 de marzo último, instruido con motivo de J
haber alegado, como soln'(w<'lüc1a después del ingreso en caja, .,
el soldlldo Ramón 1'Iiímmé Rubio, la excepción del servicio mi- .
litar activo comprendida en el casrd.o del arto 87 de la ley,
de reclutamiento; y resultando que el padre del interesado 1.
cumplió la edad sexagenaria en \) de agosto de 1904, ó Rea en I
.el miHmo año en que el citacio sold.ado rué incluido en alista-
mknto, y por lo tanto debió alegar en el acto de la clasifica-
ción la excepción que ahora expone como sourevenida, según
previene la real orden de!) de julio de 1900 (O. L. núm. 145),
que· declara cumplidas las eelades de padres y hermanos I
cuanao deban Si~rlO en el año del reemplazo, con mayor mo-
tivo por cuantQ ya en aquel acto se encontraba inútil un her- !
mano del interesado. el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo ¡
propv.e~t{) por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro- i
vincia d: Lérida, se ha servido desestimar la excepción de ¡
referenCIa.. .
De reRl orden lo digo é, V. Ji:. para eu conocimiento y de-
más cfeeias. Dios gmm1.e :\ V. K 'muchos años. Madrid 17
de abril rh, 1905.
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ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, por haber hecho uso de los bene-
ficios de la redención.
De real orden lo digo á V. liJ. para su eonocimiento y de-
má" efcctos. Dios guanlc á V. E. muchofi años. Madrid
17 de abril de 1~05.
MARTiTEGUI
Srñor General del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José Ven-
tesa Bonastre, vecino de Palou, provincia de Barcelona, en so-
licitud ele que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó
ellla Delegación de Hacienda de la provincia indicada, según
carta do pago núm. 1.880, expedida en ~O de diciembre de
1902 llara redimirse, del servicio militar activo, como recluta
cid reemplazo de dicho año perteneciente á la Zona de Barce-
lona, el Hey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el
alU'lulo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver
que Ee devuelvan las 1.500 pesetaE de referencia,' las cuales
pereibil'á el imlideluo que efectuó el depósito, óla persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 18U del regla-
mento clictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
(lriel 17 de abril de 1905.
MAltTÍ'fEGUI
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Orrlcnador de pagos de Guerra.
da la. Sl'.b1J~!)~l5t~lt'i~ y ~~COign(;lE dª est~· !4b'i~,~tG'.ri~
d de lr.l1 ~G!,}~uñeD.QbrJ e!1mtl'~lee
SHJCIÓ1M DE A~TIL!~:p.íA
ASCENSOS
. De orden del Excmo. Sr. l\Iinistro de la Guerra, se conce-
de asceURO al empleo de auxiliar de almacenes de tercera cla-
se elel Personal del material de Artillería, en vacantel'egla-
mentaria, al de cuarta de dicho personal en condiciones de
obtenerlo, con destino en el Museo del arma, Rufino Macasoli
Frade; asignandole en él la efectividad de 3 del actual.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18 de abril
de 1905.
El Jefe de la SecC\ión,
Fely,e }.{athé
S,eñor ...
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
_....
nCCIóN DE INSTBl1CCIÓN, 1l,ECLU~AmENl'O
y CUERPOS DIVEltSOS
LICE~CIAS
En vista del escrito de V. S. de 14 del actual y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, de orden
del Excmo. 61'. Ministro, le ha sido concedido al alumno de
la misma D. Joaquín Pérez Salas, un mes do licencia por en-
fermo para Barcelóna. '
Dios guarde á V. S. muchos afias. :Madrid 18 de abril
de HJOG.
El Jofc de la Serción,
Enriq?,e de 01'OZCO
Señor Director de la Academia de Artillcría.
Excmos. Señores Generales del primero y cuarto Cuerpof'5 de
ejército.
.....
CO~'SEJ'O BUPEE:M:O DE GUERRA Y lt!AIUNA.
PEKSIONES
Excmo. Sr.: .. Este Consejo t-1upremo, en virtud de las fa-
cultades que le están conferidas, ha declnrado con derecho á
pensión á los comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D." Adelaida Santandreu Chamarro y termina con
D.a María del Rosario Saleta Prados.
Los haberes pasivos de ref,~rencia se satisfarán a los in~­
resadas como comprendidos en 11\s leyes y reglamentos que se
expresan, por)as Delegaciones de Haciencla de las provincias
y desde la fecha que se consignan en la susodicha relación;
entendiéndose que los padres pobres de los causnntes disfru-
tarán el beneficio en coparticipación y sin neccEic1ad de nueva
declaración en favor del que Eobreviva, las viudas mientras
conserven su actual estado y los huérfanos no pierdan su
aptitud l~al.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1905.
Despujol
Excmos. Señores Generales del primoro, segundo, tercero,
cuarto y sexto Cuerpos de ejército y Capitanes generales
de Galicia, Baleares y Canarias.
Relación que se cita
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OBSEHVACW:-V 3
RE8lDEl'etA
OH tO:-:i Il'i'rRp.Jt:SADO~
1901lBnreelona...... !Ral'cp.lolllt.. 1:Bareelonn •
I
lldlel1re •I190abrúlnga brálagn !Mli.la¡:a- ..
19051Idem lId"m IIdem ,
lSe le sellal:. el ¡)enelleio
" \ desde el e1lll .iguil!llte
21 ugosto .11\1Q.1ICuUllrins ....•.. ¡"trt: Cl'l!~ de}canal'lnS . .1 al del ól1ito dú su hijo
I
T.·úll(,r¡w •. ,. I y en "lst" dl' HO tener
I .e1<>re('ho ¡i, p~.uslón por'1 \ HU mnrido.I rlC80rerla de la, , I(" Dron. r;ra!. de '.
marzo .. 11~OJ) la Ileudlt y Cla- f)lttdl'id ..... I)fadl'ld.....
. se,~ PnSlvas .. '. I
. i I:;e le tmu,;mite el benefi·
1 l' oio "lLcnutA Jlo.r defuH-
eión de su lipl'l¡UllUL do·
üa Clatidin. 6p.f1elu·do ti
I (·Htll.en oi'deu de 23
, tl~ ngosto de '1~70, al
29:jtllio ... i1904I Idem ....... ".ITdem....... lldCm.. " .. .<' elJ:lI (.pta on v"z delI \ que: lp. eorrespnnde )..IorIHU marh:o (:OJUO jefe dellC'goeiado do 3. 11 claseI de lIac..'i("JlCluj fW le hnce<'1 fiPún-lUlllluntc.1 ue::Hlt:tel (lía ,sjgnf011 ro nI d~l, óbito r1l.! ~u Oto:lIO!'io.I
28
1
Idem.; .119041 Lugo .
18. octubre 11D041 Ralenre" .
I
~E~H.A ~':N QUE Dele¡:;aeión de'
OLR}. ¡·.m E?An XI. Hadpu,h,
.In~~o _ de 1>\ Vl'o"iucia
nIT u r EN8IÓ¡; cn 'que
--,----o- se les eOU"igual I~~i~~-'~1~ el vago, Pue\Jlo Irrovincill. 1 _
I.EYES Ó RI!:-
81>: I.EH APLICAIi
GI.A~\J·'~TOS QUI:
~routeplo 1I1ilitar
~ront('pio )lilitar
j)loutepto NiUtari50 K- real oreh;n dc)
_¡) lnnyo 18<)6..••
\
• ,Idem .
, ,[dem ..
, ,22 julio 1391 y 17
julio J895 .......
,Se leH traOH\Ilit-ll el henefi-
clo desde el <llO1. si-
guientw 01 ilel óbito de
su madre '<loña Aun.
Chamol'ro nerl'ern., se-
üulado á ésta. ell real
orrlen dc;;O de septlp.m-
bl'e de 1!10·1; Jo percllJi-
· ..áu VOl' parlos Ignalés
hllotlt el 2-1 de> diuielll-
bl'e dc 100o, cn 'lne do-
úa Arlelaillu. perdió RU
aptItud IOil'al j!<lr hau"l'
eontruido matrimonio,
J' ell'slip. estn fecha S(J le
ltlJOUllra en su totlllidad
al VOI'ÚJl hast01. el 23 de
marzo de 1907, en 'lue
cumplirá los 2·1 años de
edad, c··esnnrio antes si
obtilme ampleo COl'
suelUo de fondos pú-
blicos: satisfaoiéndose-
1e los ha 1>01'OS por mano
,!PI tUI"I' clue le ropre·
, senh!.
f,ugo ....... lI,ugo ....... i
I ~se le Roñala el lJcmefi<llodesde el 'siguiente cll/1Pnlm"'ue . nI dél ohito <le su hijo)Iallorcu .. ¡;Ul'lellre~... ven vi"t" de no cli~lrll-
. ( tur hu.beres pasivos pOI
~u lnarido.
Deerpto 28 oetu-I l" ('1'[\1 '['1 ['1 l' .brc i.till i 20 Jumo .. IDO.. -" aga ,. lt I\l:n ~ a. a¡:a .
Idem............ 1óldicbre. IOO.l'¡1'llrragonll ltiudoillH 1:orl·¡\gona.
50115 julio 1806...... r'~jnlio... 1('0-1 G~ip;·l~eoa AxpBitill Guipt'1xo.ol'.
22 jnlio 1891 20inuVhre. 190~1"[~1"g" " "~alO1.r,lt .···1 ~Iti.l~r,u ..
[dem............. 21febrcro 1\100 Grnnada (,rallad" ... Granada .
(dem 8 ldOln 1005 Yalencía.•..... Yalcneio.•.. Ynl"uein .
241,liebre.
2Jfebl'erO
, .Idem .
• IMolltepl0 Militar
137
182
·17U
170
137
1.2óO
1.125
Ide.m, AntonIo Pujol Uurbn ,
Soldado, Frnlleisco'Delgado l<'ernlllltl,," ...
.éombllrio ue·gucrrA. de 2.' clase D. RafnelI Ayulll )ltUtllll·Z " .
¡Cnplt.áu !louorlíleo primertenieuto. D. An·(
tOIUO Gelabcl't Garefll's .
Cnsado. ¡Coronel llonorlfico, t"nlente coronel, don
, l. Enrique ::;antnndrcu Murtlnc~ \
I
I
M\\ol\"t\\\ -\-\\\i..~\ -,\'\,-,·n, c.\t'l l.\~()rl.
Idcm, F-rnnc.:isco ~Iart:iuez C!l.rtf'Hl ., ....•..
l,cr te:ni.el.ltt,), IJ. Julinn Garc'1n Ol'ivUl'{$, .••
i Pl'o1~sol' ].o <le (~qnitadéH lIlilitu·t"». Allto-
I llio If'Al'n:l..Jtde7. H.odrignB1. .•.••.•.•••. o.,, Ü2rlCOlUfUldn.nt.e. D. j{n.JllÓn queden. Cu.lderún. 1.1:2fl
\
i COJilHndun5e l'Btil':1do con el mn}.llúo de t(~-;
niente coronel y 10:-; i8 céutimos.dül sncl-~ 1 I"¡-O
I do de corooel, D. :tItuullel de 'l"II'Ü' Run-\ ••0uo ClSJ) 0rO!; o.. ........... . .
Idem 1 ' Josefa Antolt Guimará ~1dem 1 • ' rOmUlldUl1tn, D. Joaqlllu AlIer noseh "11.12(;
Cap..gral. Ca-¡.Marin González Delgndo " tM n d re -¡ . {COr~nel h~,tloríficO, .tenlent" COt·Ollf·l, dOU} 1. 2BOnnna.~........ vludn.. lr¡nll<:l~eoGonzlllez GOll"'lez .
>." ""P' ....1••'md"'."""""d.........1\Viuda..... • .lGellPrnl ele bdg01.dll, D.. José D' Illlrl)omJ 1.650I I .,,,',"""' HH H HHj
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1~ abríl 1905
Excrnó. Sr.: Por real orden de 8 de octubre de 1904
(D. O. núm. 226), fué negada á Francisco Siuró Mañosa y
COllRorte, el derecho á la. pensión que tenían solicitada como
1',,(11'88, pobres, del soldado Francisco de A. Situó Prats, falle-
'1 1c;c o en Cuba de enfermedad común, el 21 de octubre de 1896. ¡
!{"Eulta del expediente, que si bien en el certifiendo de óbito de I
dicho soldado expedido con referencia al libro de defunciones
116la correspondiente Comisión liquidadora, so consigna que 1
fa.lI(;CÍó de fiebre ama~illa y tifoidea, en la hoja cl1nica que 1
¡,redujo la estancia del presunto causante en el hospital mi-
litar do Sancti SpirituF., de la. que se unió una copia expe-
dida por la Inspección general de las Comisiones liquidado-
laR del Ejército, aparece que la enfermedad que produjo la
llit1e~te del Eoldado de referencia, fué Eolo la fiebre tifoidea."
COll slClerando que independientemente á que la real orden
de 8 de octubro de 1904 causó estado, y no es 8usceptible, por I
1.O.tRuto, de recurso alguno en 'vía gubernativa, la real orden 1
de 23 de diciembre del año último, de la que se acompaña un
traslado con la instancia de lór:: recurrentes en que nuevamen- !
t" solicitan la pensión, de 9 de enero anterior, al resolver que I
la fiebre amarilla tifoidea es una de las varias formas con que
E?'presenta la conocida hoy generalmente con la denomina-
c:on ele fiebre amarilla, en nada puede influir para la rovi-
~~ón elel expediente; este Consejo SupredlO en virtud de las
"enltades que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904, h¡¡.
RCOrdado del'estimar la referida instancia de 9 de enero últi-
llIo, puesto que en el certificado de defunción del presunto
causante no Re consignaba que hubiera fallecido de una sola
e~erme~a~, sino como queda eXpUEsto, de la fiebre amm'illa
Y. e la tlfOldea, habiendo quedado justificado por la hoja cli-
~lea qUe sólo causó la muerte de aquel tifoidea, que es consi-
erada, como enfermedad común.
ro Lo qUe comunico á V. E. para su conocimiento, efectos
,Dl'l'eSpoudientes y como res~11tado ~o su c~p1unic!!ci~nell;l17
D. O. n11m. 88JIIO'-"--------..--...---~ _~__l"'...__..~.........._ _,.-
Excmo. Sr.: Este Consajo Supremo, en virtud de las.fa-
cuItades que lo confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exa-
minado al expediente de pensión concedida por real orden de
30 l1e jnnio de 1904 (D. O. núm:144), ti. Antonio González Val-
dés y consorte, por mu~rto de su hijo, cn Cuba, el guerrillero
};icolús GOllzález Fernández, así como su nueva instancia de
la de febrero último, y declara que los interesados carccen de
dere,cho ti. los mayores atrasos que de la misma piden, toda
vez que la real orden citada se halla ajustada á los preceptos
de la de 31 de marzo de 1885 que determina que el señala-
miento dc pensión en los casos en que se exige justificación
de pohreza, corresponde desde la fecha de la instancia si con
dla presentan el expedi'3ute justificativo de su derecho.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento, efectos
eOl'l'cspondiente8, y como resultado de BU comunicación de
21116 febrero último, .con que cursó á este alto Cuerpo la ins-
umnilLderefel'encia. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.' Mu-
(hid 11) de abril de 1905.
. Despujol
E;xemo. SeilOr General del séptimo Cuerpo de ,ejército.
© Ministerio de Defensa
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do euero próximo pasado, con que cursó la reÍeddtt instan-
cia. Dios guarde á V. E. muchos \lñ08; M[\~~tid :15 de
abril de 1905.
DeSlll1}ol
Excmo. f:)eñor General del cuarto Cuel':?o de ejército.
Excmo. Sr.: Conforme á lo dispucsto en la ley de 2\1 ii.e
diciembre de 1903, ha sido revisado el expediente de pensión:
cjue en virtud del real decreto de 4 de agosto de 1895 fué con--
cedida á Pabla, Antonia y 1Ylanuel;>. J...ap1all1J. P~lo por real or-
den de2 de enero ele 189B (D. O. núm. 2), en concepto de
hermanas del soldado reservista de1891 Antonio Laplaza Polo.
Hesulta,ndo que de dichas pensionistas la Pabla contrajo ma-
trimonioen 16 ele novicmbré do 1900, su hermana .Manuela
falleció en 5 ele julio último y Antonia se mantiene Epltéra, y
es menor de edad, y acreditándose que ei referido soldado fa-
lleció antes de regresar á su hogar el 29 de mayo de 1897; este
Consejo Supremo, en virtud de las facultades qne le confiere
la ley de 13 de enero de 19lJ4: 'j real orden de 12 de agosto
del mismo año, ha acordado declarar á Antonia Laplaza Polo
, con derecho á la pensión aÍlUal de 182,50 pesetas á partir del
siguiente dfa al del fallecimiento del causante, abonable por:
la Delegación de Hacienda de Zaragoza, mientras se conserv&
soltera, por mano de su tutor hasta que sea mayor de eelad;
deberán deducirse las cantidades que hubiere percibido para
reintegrar <lon ellas el anticipo provisional qne, F.e le haya
hecho, cesando de abonarsele desde esta fecha por la Zona de
reclutamiento de Zaragoz¡¡. que era por donde se venía perci-,
biendo aquella.
Lo que manifiesto lÍo V. E. para sn conocimiento y efecto,s
consigüientes. Dios guar!le á V • E. muchos l.',ños. MRC1.rhl.
15 de abril de 1905.
DCS1JUjol
Excmo. Señor Genel'ul del quinto Cnerpo de ejército.
- C!~O •
, Excmo. Sr.: }l~i3te Consejo Supremo, en virtud de la~ fa~
cultades que le eEtán conferidas, ha declamdo con derecho á
pensión á las comprendidas en la siguiente relación, que prin-
Cipia con D)\ Victoria cel Buey Pagán y termina con n.a h~a-
ria de la Paz Rica Rica. ' .
Estos haberes p!1.sivos se satisfarán á las interesadas,como
comprendidas en las leyes y reglamentos que se expresan, por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde la fe-
cha que se consignan en la susodicha relación; entendiéndose
qne las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y las huérfanas no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectofl
consiguient.cs. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1905.
DespujfJl
Exornos. Señores Generales delprimero, cutlrto, quinto, sexto
y sépti.mo Cuerpos do ejé'rcito y Capitán genera~ de Ba,·
leares.
Relación 9.ue se cita .• _
.._-----:----------------;----¡----¡._-_..._---_.~- . .=-- ..". -. ....-.=- -= . -
.~
. Excmo. S;:.: Este ('(meejo SupI:emo, en virtud de las :facultades que le están ;::;:)nie- ran el beneficio míenim.'3 conser~en15u actual cst-lt-do y los huérfanofl no pierdan su apt5'illd
ndas, ha declaraüo con derecho á pensión ti. loa comprendidos en la siguiente rel:>.>eión legal. . '. . . .(~?-o l)rillCipia con D.:J. Juliana Sánchez Die.z y termina con D.:' Tomasll Alvarez de Boba': Lo que munii1esto á Y. K para su conocilliim;~,toy efectos con¿ngUlentes. Dros g~"llr-
dllla y La-Mac.rid.· de á V.' K mucho~ añ03. Madrid 15 de abril de 1905. .
Estos haberes pasivos so satisfaran á los interesados, com-o. compxcnuiuos en las leves DeYJ16J ol
'f !cglamentofl <l:,10 El? exptes:m, por las Delegac.ioll€H de lID.ci:enua de las -prov5.ncias y de~de EXCIDOfI. Sdiorc:s Gcnc!:-.les del prÍmew;·segundo:. íercero, cunT:~ 'Y Bexto Cuerpus de
10. tocua (1':'..',) ¡;.;,) ::OU¡;lgU¡Hl.f:11.1r. 8\lB<lmc:ha. relac;,¿'n; -euteudie:af\l€l::;~ 'l\.\C 11l<:1..,i...·.U.9E digfrl'~k"-\ E'jército. .
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OBSERVAC1~éES
8e le trUl1Slnlt-c el benefi-
cio elcs<lc el dlll.slr,uien·
te ul ,lel óbilo de EIl
madre D.:l '!'l'rusa Pagt.n
RiveraJ 6f·~f101o.f1o ~ esta
en 'Vla <.1f'~ ;cvi:iiól1 por
renl Olxleu <1e 6 ~el'­
!-Iembre ele 1900; lo pcr-
elIJin< 1!1Ic:tt.rs,s se eOli-
serye sQltem.
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• '--Julio 1'v','. '. :1 23jJU!lO 11904IJ,o~rono ILOgrO¡'O •.•ILogrollo / ~J1nlnJ1dO.6e. lo,).' hll.l>üres
...... .. . . de la que pWj·~J.u. su ap-
titud p:>m el percibo
en In ütnl. que 't:r COlJ-
f.cr-ve, s~u nccfJ!;:idnd de
r"H,~a uedo.r:lCiúD.
Dueñas ... "lpalonclU"'1Vo.llndolld. Yn.JltHlollc1.
ldp.lll I Ic1eIn .
LeÍln ILeón ..
Mahón IBo.leul·"s. " . l'c.rc.iblráu el ]Jencftci.1
en la ,i¡;''1liento forl1ll\~
la mH:J.d In viud" y l'L
(.tm mit<l.(l dif,trihul<lo.
por pnrt<J" iguale, entre
la" indicados hncl'fn.nas
mientrn.s se c:uuser'Ven
solt~rui:, aboll:\n(lm:c á
1M (Je las prlme ..,,·s llUp-
eius del C~tU~u.]1~:c 110Üft
Roan y D." M¡;r!1I ele 1",
:Puz por IUnllO del tutor
que hUi rC?'pl'~Se11te, )ll'·U-
ro 01>IIIU050 lo, lu,hcre;;
~úrl'cspoll.di€'llt~~ :1.. IR.
coparti~.ipe que ¡,lerda.
su l\pti tuelleg'l.l para el
l'e"cil\O en las que l:~
COIlser;elt~ slll Heces\.-
dnd do liUeyIt declara-
CiC'nl.
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Hnérnmo .! Nilitarcs. D. J.lignel Hcmie.z Hertúude.z,
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1J.n cursado el
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SCo Pas!yus.... . 1 •IpC1'clhirl\n d bencficioI por pIdes igaales y
1
, lIumo del tut01' fl1'" los
rt~pl'eseate, la hemlJra,
f rnielit!'tls se (~Ol1:-:;l?rye,
,oHl'"" Yel ,-a]'(m hnst"
el 1~ tle enero dI, 1912,
tIlle elllrtpUrrí 24 fllJCS c.1e
ednd, ('P5Ulldo untes sí
obti~lH,' e nl pIe o COll
~ueldo llC foudos públi-
cos; lWUilll¡l:illdose los
ha.'b erc!5 corr(~::;l'olld ion-
teo al quo pierda ~u tlp-
titllcl parro el Jl~]'eibo,
(\ll el otro qWl ltt eoD-
s(!rvü sin neecsillud d.ü
uunYft declal'i:c:!óu, 1Jf:-
llC c1ed 11 cinv!l cs 1:1. e¡.l.ll-
tidad Iiquidn que hu-
llieran pt=.:reihicl0l)orla.s
pagus do tecas que, f)ll
iInDOl'tnncit1 de ::2;) pe-
~t'tiLSI 1eh fueron conec-
c1idns en nlu.1 ordr-ll de
2:¿ de ¡nayo de 190:1 y
nhOlllldfi.!:) por la lntcll-
. . ll"nc1nMilitar dc C,\~ti-
I 1 . jlla la :C:Ufwa,f. ,.. P(;rc.ihJ:-:j" el heneflcio
Cit:(t~d Real •• 11' 1C(h"td. Re..-.. l.: Cdild .1~efLl. . miC'lltrH~ ~IJ COllserve
~olter:1..
, P"l'clhlrún el bCllcfie!o eul In. ~iguientG 'forma: Ju,
I mitlt<i 1\ In ,-iuela y la.
ctm mitllcl, por p~"te8
igunl~s ).. lnUIlO <101 tu-
tor '!UP los TI,)lJrescnte,
(~lltr(! los incl iCH.dos
lln('rf"l1úsde las scgnll-
dfi~ nupcias delcal:~all­
. te, a bon"ndose.lÍ la
hem hrn 1 lB i e II t r a:; so
eo:il~i..·!'Y~ solterit y al
vn.rúll hasto. (>:113 d~ (1;.-
ciclnbre d(~ 1!11~: en qll.B
cUluplirá 2-1 mios <le
t'rlf~il} ee.:.-alldo antf~s si
obti;:.ne t: ni DIe o cou
sueldo de fOlidos Fúbli-
(;0;";; nCli.ml¡~lil1dose los
]Iub('~rl~.s e o r re 8pon-
die:ltes al "lne piercla
fin t1.ptit1.:d leg-al pam Hl
p(;rci bo, ,en los dcmús
'1 1 I <-!ue 1a ('oll~erVCl1, sin
. Ileec;i.du<l denueVlL dn-
dl'.-l'l'!.r.ión.
l' 18~ ~e SCf-:'lll!l 'este bencli-
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010 l'or sel' mltyor (]"
. c,üt.d y considprar,so
'.. íTeS01'cría (le lal ' C(:.L,~tit\lye~ldO f!t'~i;i u'
" '1.... tI Drún. grn.l. rlc\ ... .,. }T~ '¡ . ., , • ..., hCI~r.lr..~l~: ü:\~ll.~,l~~.;C"
u.1¡,,¡b.e... ]1,01< laDel1dayCla-'~"~('".,u .....¡3>llt'-'Ill. •••• <1.0Il"o,1,_,.11<.1"e,: "tun.-
I ses Paoiyas.... \ 1 /'. 1"0.. C8!Ll'I"" '1m r,n L l'.j '.., . f'fltú{lu lJor 1ft nrfünu.:l-dI (1',10 1(' eor~'e:)r/(¡nd-e1 como llija' del coronel~ f 1 D. \~,~nunelo Itnrriria;1, I \ 10 lJ ',-rcibirá. nli(;:r:.tr:~s :iC'CCl:.,c::eryc; soHer~,.
l'rllnm' Cae!'})!>. ID." .JllUalla Súncllez D.i~/'•••••.•••.•• IViuda '"
'¡ > Pilr.r Hcwlez Alc'miO ,.
ldem ••••• :. "'1D. Antonio IJcrniez Alonso ••••••• ,.
\ • 1 I F í P - . 1 'Iv' 1 I ~', ~ .Jl.m.Jros:t Ir as e~w.üe nI.. n·..... >, ".
Jdern .~ ll ,; ~ Cnnün.o.. Cappu ]t'nas lIut;rfulln. So1tcra. tomanduIlt€;D•..ileJanuroCappfl. j,Ial1escau
{D. Cllrlus Capplt FrJas Huerfauo I >
J I
I .
""", Jn.o ""¡,,,,,,"".¡" .'""" .u,"~ 1""".,,",",s",I~"l" "",,"". D. ,,",,Ci" MM C.",,, ,
lL O. ele (:t:(?1'!l\.¡ID.n Jsallcl'l~C ZClt é HUl'1'iria 1Hl!érfUllals{)ltel'a.{lco;-?~el g-ratlualJo, '~'cllieute Corollel, DOIl(¡ ¡ F liberto de Zcn ~J.Rlly 1
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'IJCIl~ ll:N QU¡" ICE: };MPEV,AB ~L ;Dolegaclón do nll:S1DJ:~
ABOllO • Hacienda
'Il LA PKlislór . ae la provincia DE LOS lNTr-
o en que
~e le» cOllBi¡;Ila -
~ Mea A:iio el pago I'1l.oblo !
----
-' -
3 febrero 19íJú Grunada.••• : •• Granada, .. Gr
""0'" 1",1 'n .,. . ..Ak.,U. "'v.
... ···1 1 a.e Ol: .... "l, enrIe! .... !
1¡
I
n; lln'Vl,rc..-o;.90'J Vu.lenciB •••••• Valenda ., 'Y~
'1
3' V¡en
O"', l' 'l0 0"n 'cel
.01JI1 10"'1 ~ '.1 al olla .....
1
/19051 Valcllcia •..• ' '1'
J3ifobrcl'o '190¡;lcll;tellón de la Luc'-'na •.••I 1!lma....... I
DE
ni.SlIi LBS APLICAN
f2~ Julio 1591 y 17» j ullo 18\'5.......
> ,:¡.rolItePlOMilituJ
~ 122 julio 18!)] .•••••.,
••:Molltepio Militar."
• lIdero .
>. 1delll ..
Cts.
62f,
400
1.125
470
Ptas.
XOMl1llES DE LOS CA1:SA:,·m9
capitün, D. Jcallulu Do"ch Tort ..
Comandnlltl', D. .Tuall TIel'm(;de? Gal'cle ..
1.0r Tenieute, D. ,I.¡;ustíu Gar~Íl' Gil .......
- ¡col'onel lJollorifieo, Tcnimltc Corouel DOn} ; ~'O
. Ho.UIÓU J:'ércz Fel'Ulbdez................. ._"
nas
Paren-
tesco con
los
el\llS!\lltes
____...__4 __~_ .....1 --~'i-"""'...-e"'.....R' ...---------~-~';""-----~-----
Eetl!.uo I I ;--
civil EM['LllOS rellsiónde 1 anual ~llY~S 6 lIR-
as y qne se les
huérfll- cOllcede GLUllINTOS Q¡;g
NOMBRE<l
DE LOS n;TERll~.\tOS
Dolores Dalo1ou S~l'nlUUY .• , •.••• i I<1cm ••••
E~:·i~~.Romos5s'1~¡,cl , ¡"¡udn.• ,.
T,Lr:il, .. Goml)..u , crdcm , I<lcm ..... ,
. .Autoridad
que
ba cursado el
expediento :::-1
---- ' ...__,... .__
,.
cUUdR···1
IPcn,i1Jlrlln el h~lleneio
I por ¡>fll'tes iguales :rll1nUO del tutor qne 108:
\
l'MPreSl,:ntt.; li\9hemlHUS,'
iu terin l ler:llanezcn.n·
~o¡terasYel \'ar6llllasta
el '~'l de abril' de 1910,
lluecllmplir:í. ~·l núos de
'. edr.d, c"saudó nutes SI
e;'Wlfi .. ' (¡bUeno Plll\,leo eou
/
.•Ud<10 do fl;llill,S IJÚ-
blicWi i ~U:UJUi.11;,ÍJ1tlC'5C
los hl1beres (:orrlJ~pon­
<.1jf'!nLc?: al qlh.~ pi{~r("..R E~1
lllnitl1el l,ara el peraibo
ea los ¡l"lllr.S que la
\
con~er"lell, ~ill llP.'~C6i­
dll<1 de nUel"tl elCChLl'l1'
ciúu.
l·~f.rC!1M';" el be n e fi e 1o t1) o l' })artes iguu.les y ¡'numo <1el tutor que lo~"epl'e6cnlc; la I:elllbm ! ~
\
¡lltcrln pelmlmczca sel· ¡ el)
tCl'a )' el yu.r6n hll~t.. el <Z~<1c(Eo¡cmbre<lo19Q7, ! ~
fine cnmvlirtl. ~-!: llÜCS l. ~
enl'ia I <le (~dad 1 Cp.S~J.ll(l\) unt~:) I :::.:
, .• ,~ si chtielll~ éliipleo e.on
:¡uddo ele foudGsl'ú1)1i- ~f:(I~; nCl1i.l!uhluc1ose 105 t e
hu-bare¡:; COl'reSPOlllliel,'- I C1'
tes nI quo pierel:l su np·
titni! pu.rn el perelbo on
d otro qne lu <:Ollserve, 1
sIn ueces!ii.ul ele nnCY:1-
. doe!arncióll.· i
Clle!a "\ 1
Btellóll, I
de 11' rlnllu: r
1
:-';0 le rChlliJ,ilWLl'll el 1).'no- l
ftcio tIlle t:.nt~s 0'1 con- J
t.rlwr scguudrtr; llupcif~s
disfrutó, según rellles
(,rilc·nes de 16 ele o.l'ril
de 1889 y 17 de c,nero de
1890, pero siu lJollifi(~u.­
B91'celono, ,IBureelonn.( eióll.nlgmm, ('~mo (h<-
, terllllUll el art, 0.° <le l:L
l~\' de 21 de abril de
189~; ~e le selillh.. 'desue
el dla sigtdente nI del
óu~tt) ele D\l fW.WJ.ll el (}
marido ,llor ('1 ,¡uO no
le corr~s¡l(>n<lell¡"LlJe-
tCf, pnsivos.
¡UnllioUdo fallecido el
. enus,,,,t·e desll\uis del 31 •
\
(j~ dieiem brc de JS!lS, J e
. " ~H viuda llO f.i011{~ d"~re.. •
luoID \ ' l1i¡;lul:¡ l.ul"rr.! 1U1Jr.s i 1,1&:1l '1' . \comnnr.cnte,.n. Jo,(\ Angls.un (i¡;m;l'\lc:: •• \ 1.22) • 122 julio 159.1 \ :·ll'e1o":1'<1 l'l!lo~IE:ll'('cl{tlln ••... llareelollll . In':lrcelolln '. "'10 ü.. bonificacIón I")!' :::
. \ . 1\ '\ l' ) ~~~~~;~ll~~~:~:~:r~:~:~i J?
\ 1
r l'f.~:ll Get~r(;':~\) de ·1 de
1
. nl,ril <le lF9'. ~
G.'\ idom \\ .. T()~nt\~ "'~~1~1'(~7. ÜC 11ohnt1Hla:? Á(,1'.f!iI\ •••• \ > I\GOner nl. d,e Dlvh;VI\l1 D. Hcliodul"o <.l~ TItU- 'i 0.' ~O ,::í)jn::li.Cl H:(;·lYr\;nl ~ o;> f 'b' 'l.'.-' : .. ~ll~ 1'0.1 "'ne·... J¡CUl'li6n dPlpl\lÜ.:lc!a •• , '
.1\- tU 1: •••••••••• •••••••••• l.Hl.CUu:uO y Agu\rrc .••.••••••••••••• o., .Jo j.... .. l (Jl'dcn4jull.a18~H)\ u¡ \.:1:,,-, -,\ l.; l •••••••• lVfi Coudt'sJ\ I \, I I I • ¿I~__--.!.'----...::--r;:::::;_;;:;:;;¡;-----
M1Mh\d. 'IJ, '1.. Il\>ti\ "".. 1.\106. ,.-- D,'sp'(J'ol.
- .... ...._--~--_.-------
~~LJUC~ nKI. ,J:):FI,"(I"ll'X'C .. %...1.:: LA GUK:rnA.
2.0 Cu~rpo ..... ID.n }Olari!), tlel CRl'lllenGurrldo Ct\~orla·1Viuda ...
, [ , Ag',,;sUn GiLJ~lllu"e N~vn¡'ro .. ,. _.. ~ile~!YlUol'o J/ \\~,o 'feui~lltc,D. Agustln Cnl'lliure S:o.uollis.
I""lll ID." Carmo:l ClIfllhnre 1\lIY'UI'O liue.tllnn ~O cera.
, )r~ft~'~n~:.l. ::~~~:J~. ~:~~.~¡,~:~ .~~~~(. I ) .
n'" jI' ). Clolinda i;Iarllué" "¡eclraL.lo .•.... llu..,rf¡,.n'"soltcraS,'i'Ollh'lltO COIOlleJ, D Malcos "¡orr¡u"~ pe-l'
. l cm /. ?-Ja,rlu do lo~ Angeles ::I(a!l¡ués ;.ro· I lr.fo:;: ".
t.lT:l.110 •.•••••••••••••••••••••••
D. Amello }Ia:qllús .~redrano...••••• IIInérf~IJ.o. •
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